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ɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɆɭɫɬɚɲɤɢɧɚȾȺ
Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɝɄɚɡɚɧɶ
ɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɍɫɬɸɠɢɧɚɈɇ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɊɈɅɖɋȿɅɖɋɄɈȽɈɏɈɁəɃɋɌȼȺȼɗɄɈɇɈɆɂɄȿɋɌɊȺɇɕ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɪɨɥɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɱɢɬɚɸɬ ɞɨɥɸ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɫɪɟɞɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɜɚɥɨɜɨɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ.
THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE ECONOMY
Abstract. Indicators role of agriculture used the share of employment in agriculture among 
economically active population and the proportion of agriculture in the gross domestic product.
Keywords: agriculture, economics, new technologies, mineral fertilizers
Ɋɨɥɶɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɫɬɪɚɧɵɢɥɢɪɟɝɢɨɧɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɟɺɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɨɥɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɨɥɸ
ɡɚɧɹɬɵɯɜɫɟɥɶɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɫɪɟɞɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɭɞɟɥɶɧɵɣ
ɜɟɫ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɢɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧ ɝɞɟɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɡɚɧɹɬɨ
ɛɨɥɟɟɩɨɥɨɜɢɧɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ [3, ɫ @ɋɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɬɚɦɢɞɺɬ
ɩɨɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɩɭɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɬɨɟɫɬɶɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ
ɩɨɫɟɜɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɨɝɨɥɨɜɶɹɫɤɨɬɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɚɡɚɧɹɬɵɯɜɫɟɥɶɫɤɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɢɩɭ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɧɢɡɤɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢɯɢɦɢɡɚɰɢɢɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɢɞɪ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɜ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɩɪɹɦɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɶɝɨɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɫɜɨɸ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ. ɒɢɪɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɮɨɧɞɨɜ ɂɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-ɰɟɥɟɜɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ©ɂɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɪɢ ɪɵɧɨɱɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯª ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɞɨ ɭɱɟɫɬɶ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ>ɫ@
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɜ
ɦɢɪɟ ɬɟɦɵ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɨɬ ɫɚɧɤɰɢɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ>ɫ@
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ ɢ
ɋɟɜɟɪɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɭɸ ɫɬɚɞɢɸȼɫɟɥɶɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɬɚɦ
ɡɚɧɹɬɨ -6  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȼ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ©ɡɟɥɟɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ»
ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɟɳɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ;; ɜɟɤɚ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-
 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɦɚɲɢɧ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɝɟɧɧɨɣɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɢɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢɬɨɟɫɬɶ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɩɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɩɭɬɢ
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɬɢɩɭ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɞɧɚɤɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɧɢɯ ɟɳɺ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɚ ɞɨɥɹ
ɡɚɧɹɬɵɯɜɫɟɥɶɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɜɵɲɟɱɟɦɜɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɉɪɢɷɬɨɦɜɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɪɢɡɢɫɩɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ
ɚɜɚɝɪɚɪɧɵɯɧɚɨɛɨɪɨɬɨɞɧɨɣɢɡɨɫɬɪɟɣɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɧɢɠɟɧɢɟɢɡɞɟɪɠɟɤɢɪɨɫɬɤɚɱɟɫɬɜɚɞɨɭɪɨɜɧɹɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɝɨɫɨ
ɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɢɥɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɥɭɱɲɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɢ ɦɢɪɨɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɞɥɹ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ>ɫ@
Ɋɚɡɜɢɬɨɟɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɮɚɤɬɨɪɨɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɬɪɚɧɵ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɞɟɥɚɟɬ ɟɺ ɦɟɧɟɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɫɭɛɫɢɞɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɯɨɬɹ ɫ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɛɨɥɟɟɜɵɝɨɞɧɨɛɵɥɨɛɵɡɚɜɨɡɢɬɶɩɪɨɞɭɤɬɵɢɡɦɟɧɟɟɪɚɡɜɢɬɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ>ɫ@
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɳɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɨɰɟɧɤɚɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɨɫɫɢɢ
ɞɨɜɨɥɶɧɨɧɢɡɤɚɹ, ɢɨɧɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɧɟɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɫɩɨɞɨɛɧɵɦɢɨɬɪɚɫɥɹɦɢɜ
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